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دور مساقات برامج الدراسات العليا في كليتي التربية والتجارة بالجامعة الإسلامية بغزة في تنمية مهارات 
 الموارد البشرية
دراسات العليا في كليتي التربية والتجارة بالجامعة تهدف الدراسة للتعرف على دور مساقات برامج ال
الإسلامية بغزة في تنمية مهارات الموارد البشرية فالهدف من الدراسات العليا العمل على تلبية احتياجات 
 وستجيب الدراسة عن الأسئلة التالية: .المجتمع من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجالات وتنميتها
ات برامج الدراسات العليا بكليتي التربية و التجارة في الجامعة الإسلامية بغزة قي ما دور مساق -1
 تنمية مهارات الموارد البشرية؟
 –هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابة أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس (ذكر  -2
 التجارة)؟ –أنثى) والكلية (التربية 
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 محتوى المساقات المطروحة وفقا ًلمتطلبات جودة المخرجات التعليمية؟ ما أهم المقترحات لتطوير -3
واتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج البنائي معتمدا الاستبانة كأداة رئيسة ، لقياس مدى تضمن  
يجي هذه المساقات لمجالات الموارد البشرية، ودورها في تنمية قدرات الطلبة ، وورشة عمل لعدد من خر
طلبة الدراسات العليا في كليتي التجارة والتربية لوضع مقترحات لتطوير محتوى مساقات الدراسات العليا ، 
وتكون مجتمع الدراسة من طلبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في كليتي التجارة والتربية والبالغ 
ة الدراسات العليا من كليتي التجارة من طلب901طالبا ً وطالبة، وتكونت عينة الدراسة من  462عددهم 
 %.04والتربية بنسبة 
 من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
دور لمساقات برامج الدراسات العليا بكليتي التربية و التجارة في الجامعات الفلسطينية وجود  -1
رجة عالية بوزن بقطاع غزة قي تنمية  مهارات الموارد البشرية بالجامعة من وجهة نظر الطلبة بد
 % .65.86نسبي 
) بين متوسطات استجابة أفراد α≥50.0توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(  لا -2
 الكلية) . -متغيرات الدراسة ( الجنس عينة الدراسة تعزى إلى
 أهم التوصيات:
لساعات المعتمدة في تعزيز الجوانب العملية في البرنامج المقدم لطلبة الدراسات العليا حيث خلت ا .1
الخطة من الساعات العملية، ويقترح الباحثان إلزام الطالب بحل إحدى المشكلات الإدارية في 
المؤسسات خلال فترة دراسته من خلال استخدام الملاحظة والبحث المؤسساتي الذي يداوم بموجبه 
يقترح حلولا عملية يتم الطالب في المؤسسة فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر يلاحظ خلالها المشكلة و
 تطبيقها بناًء على دراسته مما يزيد من مهاراته التطبيقية وقدراته في مجالات الإدارة المختلفة .
إدراج متطلبات عملية في مساقات التخطيط الاستراتيجي والإدارة الإستراتيجية مثل اكتساب مهارة  .2
 خرجات المساق.إعداد خطة إستراتيجية في إحدى المؤسسات كأحد متطلبات وم
تعظيم الاهتمام بالجانب العملي ببحث التخرج ( رسالة الماجستير)، من خلال اعتماد البحث  .3
النوعي والإجرائي والتحول تدريجيا نحو البحث المؤسساتي الذي يخدم بطريقة عملية المجتمع 
  فضلا عن الطالب ويضيف للجامعة إثراًء عمليا بما يخدم حاجات المجتمع ومؤسساته .
 الكلمات المفتاحية:
 الموارد البشرية. –مساقات الدراسات العليا 
 ta noitacude dna ecremmoc fo ytlucaf ni sesruoc etaudargtsop fo elor ehT
 secruoser namuh fo slliks tnempoleved eht ni  azaG ni ytisrevinU cimalsI
 :tcartsbA 
 fo ytlucaf ni sesruoc etaudargtsop  fo elor eht yfitnedi ot smia yduts ehT     
 slliks tnempoleved eht ni  azaG ni ytisrevinU cimalsI ta noitacude dna ecremmoc
 .secruoser namuh fo
 :noitseuq gniwollof eht rewsna lliw yduts ehT
 dna ecremmoc fo ytlucaf ni sesruoc etaudargtsop fo elor eht si tahW .1
 fo slliks tnempoleved eht ni  azaG ni ytisrevinU cimalsI ta noitacude
 ?secruoser namuh
 naem eht neewteb secnereffid tnacifingis yllacitsitats yna ereht erA .2
 egelloc dna )elamef - elam( redneg ot gnidrocca elpmas eht fo esnopser
 ?)ecremmoC - noitacudE(
 eht fo niatnoc eht evorpmi ot snoitseggus tnatropmi tsom eht era tahW .3
 lanoitacude fo ytilauq eht fo tnemeriuqer eht htiw ecnadrocca ni sesruoc
 ?stuptuo
3 
 
 the researchers will use the content analysis approach to achieve the study goal 
and the approach constructivist based questionnaire tool head, to measure the 
extent to which these courses for human resources areas, and its role in the 
development of students' abilities, and a workshop for a number of graduates 
graduate students in the faculties of commerce and education to develop proposals 
for the development of content graduate courses, and be community study of 
graduate students at the Islamic University in the faculties of commerce and 
education, totaling 264 students, and study sample consisted of 109 graduate 
students from the faculties of commerce and education by 40%. 
The most important result: 
1-The existence of a role for graduate programs courses faculties of education and 
trade in the Palestinian universities in the Gaza Strip valuable human resource 
skills development university from the standpoint of students with a high degree 
relative weight 68.56%. 
2- There are no statistically significant differences at the level of significance(0.05 
≥ α) between the mean response of the study sample attributable to the study 
variables (sex - college). 
The most important recommendations: 
1. Enhance the practical aspects of the program offered to graduate students as 
empty of credit hours in the plan of the watch process, and suggests researchers 
requiring the student to dissolve one of the administrative problems in institutions 
during the period of his studies through the use of observation and research 
institutional, who attends whereby students in the institution for at least three 
months which notes the problem and propose practical solutions are applied based 
on the study which increases the practical skills and abilities in different areas of 
management. 
2. Inclusion process requirements in the strategic planning and courses such as the 
acquisition of strategic management skill preparation of a strategic plan in an 
institution as one of the requirements of and outputs course. 
3. To maximize attention to the practical research graduate (master's thesis), 
through the adoption of qualitative research and procedural and gradually shift 
towards institutional research that serves the community in a practical way as well 
as the student adds to enrich practically University to serve the needs of society 
and its institutions. 
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:ةمدقم 
 نيثحازبلا تازمامتها نزم ةززيممو ةزراب ةناكم ةريخلأا ةنولآا يف ةيرشبلا دراوملا ةيمنت عوضوم يظح دقل
 ازمو ،هزئادأ ىوتزسم نيسحتو ،يرشبلا رصنعلا ةدوج عفرل ةلعافلا لخادملا دحأ اهرابتعاب ،لاجملا اذه يف
،دمحأ (اهتيلاعف ةدايزو ةسسؤملا مدقت ىلع رثأ نم كلذل2009 :72.) 
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وتمثل المزوارد البشزرية فزي المؤسسزة مزوردا ًمزن أهزم مواردهزا، وأصزلا ًمزن أهزم الأصزول التزي تمتلكهزا، 
حيث لا يمكن تحقيق أهداف المؤسسزة بزدون المزوارد البشزرية التزي يجزب علزى المؤسسزة أن تسزعى دائمزا ً
مؤسسززة بفعاليززة، جاهززدة للاهتمززام بهززا، وتنميززة مهاراتهززا وكفاءتهززا لتكززون قززادرة علززى تحقيززق أهززداف ال
 ).3: 9002وتساعدها في مواجهة التغيرات والتحديات(شلتوت،
إن العنصززر البشززري مززن العناصززر المهمززة التززي تحيززى بهززا أي مؤسسززة، كمززا يعززد المحززر  لنشززاطات 
المؤسسة، ومصدر هام لفعاليتها، ولقد أكد مزؤتمر الإصزلاح والتطزوير الإداري الأول والزذي عقزده ديزوان 
بعنزوان ننحزو رةيزة شزاملة لتطزوير المزوارد البشزرية فزي القطزاع العزام  9002شزهر ابريزل المزوففين فزي 
الفلسطيني ن على ضزرورة الاهتمزام بهزذه المزوارد، والعمزل علزى تنميزة مهاراتهزا حتزى تكزون قزادرة علزى 
ة تحقيق أهزداف المؤسسزة بفعاليزة، فبزذلك يمكزن أن نسزتنتج أنزه لا مجزال لأي تنميزة فزي مؤسسزة دون تنميز
 أفرادها.
والعنصر البشري يعد ثروة للجامعات سواء على صعيد العاملين في المؤسسزة أو طلبتهزا ، ولأن الجامعزة 
مؤسسزة مزن مؤسسزات المجتمزع الهامزة التزي تزؤثر فيزه بشزكل كبيزر، مزن خزلال خريجيهزا الزذين يحملزون 
هم وتنميززة قززدراتهم رسززالتها، وينشززرون قيمهززا ممززا يلقززي علززى عززاتق الجامعززة مهمززة كبيززرة فززي تززأهيل
للاضطلاع بهذا الزدور، ومزن هنزا جزاء الإحسزاس بأهميزة موضزوع البحزث للتعزرف مزا إذا كانزت المنزاهج 
البشزرية الدراسية المخصصة للطلبة تتضمن أهدافا ومواضيع تسزهم فزي تطزوير وتنميزة مهزارات المزوارد 
مزن الدراسزات علزى ذلزك ومنهزا  وقزد أكزدت العديزد ،طلبزة الدراسزات العليزا فزي شزريحة تعتبزر الأهزم وهزم
) علزى دور بزرامج الدراسزات العليزا فزي 7002ودراسة (أرشيد وآخزرون ) 9002(عساف والحلو،دراسة 
تنمية قدرات الطلبة ، كمزا أشزار بزدح إلزى هزذه الأهميزة مزن خزلال التركيزز علزى تطزوير المزوارد البشزرية 
ينهززا مززن المنافسززة فززي هززذا العززالم المتغيززر ( وتنميتهززا باعتبارهززا الركيزززة الأساسززية لخلززق التميززز وتمك
 ).06: 6002بدح،
 مشكلة الدراسة: 
مع التغيرات الحادثة في أسزاليب الإدارة وتغيزر النظزرة إلزى المزورد البشزرية، كونزه أسزاس التطزور داخزل 
ن الجامعات، أصبح لزاما ًعليها العمل على تنميزة هزذا المزورد واسزتغلاله وتطزويره بعزدة وسزائل، ولعزل مز
أهم هذه الوسائل المساقات التعليمية وما تقدمه مزن معزارف ومهزارات لتنميزة المزوارد البشزرية لزديها ومزن 
 :هنا برزت مشكلة الدراسة المتمثلة في الأسئلة التالية
ما دور مساقات برامج الدراسات العليا بكليتي التربية و التجارة في الجامعة الإسلامية بغزة قي  -1
 ارد البشرية من وجهة نظر الطلبة؟تنمية مهارات المو
 –هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابة أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس (ذكر  -2
 التجارة)؟ –أنثى) والكلية (التربية 
ما أهم المقترحات لتطوير محتوى المساقات المطروحة وفقا ً لمتطلبات جودة المخرجات التعليمية  -3
 لطلبة الخريجين؟من وجهة نظر ا
 فروض الدراسة 
) فزي متوسزطات تقزديرات أفزراد 50.0≤αلا توجد فزروق ذات دلالزة إحصزائية عنزد مسزتوى الدلالزة ( .1
العينة لدرجة توافر مهزارات المزوارد البشزرية فزي مسزاقات الدراسزات العليزا لكليتزي التربيزة والتجزارة 
 تعزى لمتغير الجنس (ذكر ، أنثى).
) فززي متوسزطات تقززديرات أفززراد 50.0≤αة إحصززائية عنزد مسززتوى الدلالزة (توجزد فززروق ذات دلالز  .2
العينة لدرجة توافر مهزارات المزوارد البشزرية فزي مسزاقات الدراسزات العليزا لكليتزي التربيزة والتجزارة 
 تعزى لمتغير الكلية ( التربية ، التجارة) لصالح كلية التجارة .
 أهداف الدراسة 
 تهدف الدراسة إلى:
دور مساقات برامج الدراسات العليا بكليتي التربيزة و التجزارة فزي الجامعزات الفلسزطينية لى التعرف إ -1
 بقطاع غزة قي تنمية  مهارات الموارد البشرية.
 التعرف إلى الفروق بين استجابات أفراد العينة تبعا لمتغيرات الجنس والكلية . -2
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 بات جودة المخرجات التعليمية.وضع مقترحات لتطوير محتوى المساقات المطروحة وفقا ًلمتطل -3
 أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من خلال أهمية موضزوع تنميزة المزوارد البشزرية بالنسزبة للمؤسسزات بشزكل عزام  -1
 والجامعات بشكل خاص.
تتناول الدراسة مؤسسة هامة في التأثير على المجتمع وتطويره وهي الجامعة، حيزث أنهزا لبنزة البنزاء  -2
اول الدراسزة برنامجزا ًهامزا ًمزن بزرامج الجامعزة وهزو الدراسزات العليزا والتزدقيق فزي في المجتمع وتتن
 مساقاته .
لتحسين محتوى المساقات المطروحة  على المستوى البنائي والهيكلي وعلى تقدم الدراسة مقترحات  -3
 مستوى المحتوى الذي ستقدمه ، متمثلة في امتلا  خريجو الجامعة مهارات أدائية تساعدهم في
 إدارة المؤسسات التعليمية و المجتمعية بما يضمن تحقيق جودة المخرجات التعليمية.
 حدود الدراسة :
: تقتصر الدراسة الحاليزة علزى دراسزة مجزالات مهزارات تنميزة المزوارد البشزرية ( الحد الموضوعي  
مسزززار تخطزززيط ال -التزززدريب -الاختيزززار-الاسززتقطاب -تخطزززيط المزززوارد البشزززرية -التحليززل الزززوفيفي
 ) التي تتضمنها المساقات المطروحة في كليتي التجارة والتربية  .تقييم الأداء-الوفيفي
 : تم إجراء الدراسة في الجامعة الإسلامية بغزة.الحد المكاني  
 .3102/2102: تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحد الزماني  
 
 الإطار النظري
 مقدمة:
موارد البشرية لأي مؤسسة هي نتلك المجموعات من الأفراد القادرين على أداء العمزل، والزراغبين فزي ال 
وإذا كانززت مؤسسززات القطززاع العززام والخززاص تراعززي  ،)71، 8002(مصطفى،هذا الأداء بشكل جاد وملتزمن 
هزا بعنايزة فائقزة، فياملين مجموعة من المواصفات في موففيها، فإن مؤسسات التعليم العالي ينبغي أن تنتقي الع
وذلزك لطبيعززة الزدور المنززاط بهزم والمززرتبط برسزالة المؤسسززة القائمزة علززى العمليزة التعليميززة والبحزث العلمززي 
 وخدمة المجتمع .
لذا تسعى إدارة الموارد البشرية في المؤسسات إلى وضع نظم تضمن لها المحافظة على الزدور الفاعزل   
خلال التخطيط الجيد للموارد البشزرية، واسزتقطاب الكفزاءات، وتنميزة القزدرات في نهضة المؤسسة ورقيها من 
مزن خزلال التزدريب المسزتمر، وتقيزيم الأداء، وتقزديم الحزوافز، وإجزراء التزدوير بزين الوفزائف لنقزل الخبززرات 
رد البشزرية وتمكين العاملين، وإدارة وتنظيم العلاقة بين الأفراد داخل المؤسسزة، ومزن هنزا تكتسزب إدارة المزوا
كإحزدى وفززائف المؤسسزة المعاصززرة أهميزة كبيززرة، فهزي إدارة لأهززم وأغلزى أصززول المؤسسزة لأنهززا أصززول 
مفكززرة وتمثززل رأس المزززال الفكززري القززائم علزززى المعرفززة وطريقزززة اسززتثمارها فززي تطزززوير وابتكززار أفضزززل 
 الممارسات التي تضمن التفوق في الأداء . 
للمزوارد البشزرية فززي عمليزة التنميزة ركزززت معظزم الأدبيزات الإداريززة وبنزاًء علزى إدرا  هزذه الأهميززة   
والتنموية على ضرورة استحضار هذا المكون عند التخطيط للتنمية الشاملة على المسزتوى المؤسسزي أو علزى 
تزي ، إلى تعريف التنمية في الموارد البشرية بأنها ن تلك العمليات ال)56، 6002(اللزوزي،المستوى القومي، وأشار 
تستهدف زيادة قدرات ومهارات ومعلومات كل الأفراد في المجتمع بشكل عام، وفزي التنظيمزات بشزكل خزاص 
 بهدف استثمارها بطريقة فعالة تعود بالمنفعة على الأفراد والمجتمعن .
 :أولا ًمفهوم تنمية الموارد البشرية
ي العمل ، والاختيار والتعيين وتقويم فلة المتمث ةطالأنش نم ةمجموع أنهانب يةرالبش اردة الموتنمي رفتع
(ربايعة،  أداء العاملين وترقيتهم، ونقلهم وتصميم هيكل أجورهم وتدريبهم وتوفير سبل الأمن والسلامة لهمن
 ).02: 3002
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كما يقصد بها ن تحسين وتطوير أنماط سلو  الأفراد ، والعمل على تعديل اتجاهاتهم ومعتقداتهم وذلك 
المتغيرة في البيئة الخارجية وجعل الأفراد أكثر قدرة على التعامل مع تلك الظروف للتكيف مع الظروف 
وذلك بإحداث التوازن مع طبيعة هؤلاء الأفراد من حيث أهدافهم ودوافعهم وشخصياتهم وقدراتهم وآمالهم 
 ).87: 9002وبين أعمال ووفائف وأهداف المؤسسة( أحمد،
 
 ة:ثالثا:ً أهمية تنمية الموارد البشري
تكتسب تنمية الموارد البشرية أهمية كبيرة فهي تنمية لأهم أصول المؤسسات إذ أنها تعتمد على الإنتاج 
الفكري للاستفادة من الموارد البشرية من مديرين ومرةوسين ، فتشجعهم وتدفعهم للاجتهاد والابتكار وتهيئ 
 ).01: 8002مناخا ًينمي ذلك وينشطه (أبو زايد،
 ة تنمية الموارد البشرية على النحو التالي:ويمكن تقسيم أهمي
 :على مستوى المؤسسة )أ
تتزايد قيمة المورد البشري بالخبرات المتراكمة فهي تمثل أصلاً يتزايد أهمية الإفادة منه بمرور  -1
 الوقت.
هنا  علاقة تكاملية بين إدارة وتنمية الموارد البشرية وغيرها من الإدارات الأخرى داخل  -2
 المؤسسة.
 ستوى الدولة:على م )ب
 الموارد البشرية أساس الاستقلال والنفوذ الاقتصادي . -1
 الموارد البشرية أداة تنافس عالمية. -2
 ).01: 8002الموارد البشرية الفاعلة أداة لزيادة الصادرات ( أبو زايد،  -3
أهمية العنصر البشري والذي هو محور الاهتمام والركيزة الأساسية في عمل المؤسسة وترجع  -4
لعنصر البشري للسمات والمميزات التي يحظى بها وتميزه عن الموارد الأخرى( نعيم أهمية ا
 ).71: 2102،
 :البشرية الموارد وتنمية إدارة وظائفسادسا:ً
 ) بتصرف.64-33، 6002(الديب،تضطلع إدارة الموارد البشرية بالعديد من المهام داخل المؤسسة هي : 
 الإداري والتنظيمي للمؤسسة والتي تشمل: إعداد البنية الأساسية اللازمة للضبط .1
أدلزة العمليزات الإداريزة والأكاديميزة والأنشزطة المتضزمنة فزي كزل  -الزنظم واللزوائح الإداريزة والماليزة  .أ
الوصززف الززوفيفي ،  -الهيكززل التنظيمزي للمؤسسززة  -الخطزة الاسززتراتيجية  - عمليزة وخززرائط التززدفق
أنظمزة تقيزيم الأداء والأدلزة - ، ومؤشزرات الأداء المتوقعزةوالمسزار الزوفيفي وآليزات التزدرج والترقيزة
 النافمة لعملية التقييم.
إعداد منظومة القيم الخاصة بالموارد البشرية التي تجسد الالتززام والضزبط الزذاتي للعزاملين، وتعززز   .ب
 قوة وتماسك وانتماء العالمين لمؤسستهم .
الزوفيفي، وقزدر جيزد مزن الزولاء  اال من الرضتمكين العاملين وتحفيزهم بما يضمن تحقيق مستوى ع .ت
والانتمزاء للمؤسسزة يزدفعهم لتقزديم أفضزل الأداء لتحقيزق أهزدافها ، ويزتم تحفيزز العزاملين بطزرق عزدة 
 .)662-462، 0102(الرب، وضوح الأعمال.تمكين العاملين وتوفير الموارد  و أهمها:
 سابعًا : مجالات تنمية الموارد البشرية:
 :يفيالوظ التحليل .أ
 من في توافرها الواجب والمهارات الوفيفة واجبات تحديد في المستخدم الأجراء هو " الوفيفي التحليل
 ).801: 3002،ديسلرن(يشغلها
 ، المعني للعمل البيئية والحقائق الأساسية والمتطلبات للعامل الهامة الأنشطة وتسجيل تحديد " بأنه ويعرف -
 والمهارات العمل منها يتكون التي الأنشطة تحديد الدراسة،أي و ةوالمقابل الملاحظة خلال من وذلك
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 تميز والتي بنجاح العمل أداء من يتمكن لكي العامل يتحملها التي والمسؤوليات المطلوبة والخبرات والمعرفة
 ).43: 3002،ربايعة(الأخرى الأعمال جميع عن العمل
 ) في كونه3002ها (زويلف ،وتبرز أهمية التحليل الوفيفي واستخداماته  كما ذكر
 .للأعمال الأشخاص انسب لاختيار وذلك والتعيين، للاختيار سليم نظام وضع أساس هو .1
 الأعمال قيمه تقدير يتطلب الأجور معدلات وضع لان ،للأجور عادله معدلات لوضع أساسا ً  يعتبر .2
 .معينه عوامل على احتوائها أساس على
 مجالات وفسح الأداء في مستوياتهم لرفع وذلك العاملين وإعداد التدريب لبرمجة الأساس يعتبر .3
 .لهم والاجتماعي المادي التقدم
 تومسؤوليا اكبر أعباء تتطلب لأعمال العاملين انتقال و للترفيع سليم نظام لوضع أساسا ً  يعتبر .4
 ).94: 3002أعظم. (زويلف،
 :البشرية الموارد تخطيط .5
 تحليل من انطلاقًا المتوقعة، الوفيفية الفراغات لتجنب أو شغلل اللازمة الخطط إعداد عملية "تعرف بأنها
 أو المنظمة داخل من بمرشحين شغلها ستتم كان إذا وما شاغرة، تكون أن المتوقع أو الجديدة، الوفائف
 ).941: 3002،ديسلر(خارجها
 :البشرية الموارد تخطيط عملية خطوات*
 عدد على ذلك أثر و المشروع، أو للتنظيم العامة هدافالأ بدراسة البشرية الموارد تخطيط خطوات تبدأ
من  البشرية الموارد في العرض و الطلب فروف بتحليل تقوم أن عليها أن هذا فمعنى المطلوبين، العمال
 )39: 9991 ماهر،خلال مراجعة عدد العمالة اللازمة لزيادة الانتاج(
 و بأول، أولاً  الانحرافات لتصحيح دورية، و مستمرة ةبصور العاملة القوى خطة تنفيذ متابعة و تقييم ومن ثم
: 7002( صيام،التنفيذ أثناء العملي الواقع و التخطيط أثناء النظري التصور بين الفرق عن تنتج أن يمكن التي
 ).52
 المتقدمين من عدد أكبر إيجاد على ينطوي الذي النشاط ذلك إلى تشير الاستقطاب عملية ن :الاستقطابج. 
 عبد عرفه وقد). 701: 2002 لله، نصرا( المؤسسة وفائف لشغل بينهم من الأفضل اختيار ليتم لينالمؤه
 الأشخاص أكفأ واستقطاب جذب ومحاولة الوفائف، لهذه الأشخاص أنسب عن البحث خطوة "بأنه الباقي
فاء باحتياجات استقطاب العمالة المتميزة اللازمة للوويكون  ).551: 0002 الباقي، عبد(بالمنشاة للعمل
المؤسسة، وتقوم عملية الاستقطاب على أساس دراسة لسوق العمل، وتحديد أفضل الكفاءات فيه، وتقديم 
 محفزات للمصادر البشرية المثلى المحلية والخارجية
 لتعينهؤسسة الم تقبله فريق فريقين، إلى نوالمرشح يقسم بمقتضاها التي الإدارية العملية هي ن: الاختيار د. 
 المرشحين أفضل لانتقاء المنظمة بها تقوم التي العمليات تلك وهي ترفضه، وفريق الشاغرة، لوفيفةل
 ).79: 2002، زويلف( المنظمة تطبقه التي الاختيار لمعاير طبقًا يتم الاختيار وهذا للوفيفة،
 من معينة وفيفة شغلل المتقدمين الأفراد بين تفرق أن الأفراد إدارة تستطيع بمقتضاها التي العملية هينو
 ).03: 7002ن ( صيام، الوفيفة هذه لأداء صلاحيتهم درجة حيث
 التدريبهـ.  
 زيادة أو مهاراتهم تحسين طريق عن العمل في ما مهمة أداء على الأشخاص قدرة تحسين به يراد نشاط أين
 ).21: 3002ي،نيوبان(معرفتهم
 لأداء الأفرادة قابلي في تغيرات إلى تؤدي ديدةج وسلوكيات وطرق المعارف تعلم عملية هو التدريب ن
 الفعالة التدريبية الخبرات بناء في والمهمة الأساسية الأمور من بها والأخذ التعلم فهم فإن ولذلك أعمالهم
 ).15: 0002 ، وآخرون شحاذةن(
العمزل التثقيفيزة، تأهيل وتدريب العاملين وصقل مهاراتهم من خلال الدورات التدريبيزة واللقزاءات وور ويتم 
ومنح فرص التعلم الذاتي والتعليم الالكترونزي، وذلزك بنزاء علزى دراسزة احتياجزات تدريبيزة يزتم تحزديثها بشزكل 
 ،دوري بناء على أهداف واضحة ترغب المؤسسة في تحقيقها، وتمثزل مخرجزات عمليزة التقيزيم أحزد مزدخلاتها
داء وتحقيق أهزداف المؤسسزة فزي تبنزي المزوففين لقيمهزا وبعد إتمام عملية التدريب لقياس أثره على تحسين الأ
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وثقافتها، وتنمية قدراتهم المهنية والفنية وتمكينهم من تقنيات العمل الجديدة، ورفع كفزاءتهم فزي حزل المشزكلات 
 والتميز في تقديم الخدمة، وتأهيلهم لمستويات وفيفية أعلى.
 :الوظيفي المسار تخطيط و. 
 مرحلة كل فيها تتميز التي المراحل من مجموعة خلال من الفرد يتقدم خلالها نم والتي مستمرة عملية "
 ).903: 1002حسن،ن( والمهام المشاكل أو والقضايا الخصائص من بمجموعة
 وذلك المنظمة واحتياجات الفرد وقدرات إمكانيات بين الفعال التوافقعملية تخطيط المسار الوفيفي  تحققو
 للفرد والمفيدة المناسبة العمل فرص تهيئ التي التنظيمية والإجراءات اراتالقر من مجموعة خلال من
 .)212: 4002 بكر، أبو( الوفيفية الفرد حياة مدار على والمنظمة
 ز.  تقييم أداء العاملين 
متابعزة وتقيزيم أداء العزاملين بالمؤسسزة مزن خزلال نمزاذج لكزل وفيفزة شزاملة تقوم إدارة الموارد البشرية بمهمة 
مسززتوى السززلو  الشخصززي للموفززف والأداء الززوفيفي الفنززي الززذي يخضززع قياسززه لمؤشززرات أداء محززددة ل
أن  انوواضحة ومعلنزة لكزل موفزف، وطزرق تقيزيم متعزددة  تضزمن شزفافية ودقزة عمليزة التقيزيم، ويزرى الباحثز
رةسزائه، مزع إعطزاء تقيزيم الأداء ينبغزي أن يشزمل تقيزيم الموفزف لنفسزه، وتقيزيم زملائزه فزي العمزل، ثزم تقيزيم 
أوزان محددة لكزل تقيزيم، كمزا ينبغزي أن تعطزى الأسزئلة أوزانزا مختلفزة بحسزب أهميزة السزؤال وعلاقتزه بالمهزام 
الوفيفيززة والغززرض العززام مززن الوفيفززة، ولضززمان موضززوعية التقيززيم يعطززى الموفززف فرصززة لمناقشززة تقيززيم 
م لدى لجنة التقييمات، وهنا تقوم اللجنزة باسزتخدام مسؤوله المباشر قبل اعتماده، ثم يعطى الموفف مجالا للتظل
 أدوات أخرى غير نماذج التقييم كالمقابلة والملاحظة والوثائق الدالة على الأداء.
 سابعا:ً واقع برامج الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 
المنشورة حول برامج من خلال الاطلاع على الإصدارات التي تناولتها الجامعات الفلسطينية في أدلتها 
الدراسات العليا وأنظمة القبول بها لاحظ الباحثان جملة من النقاط التي تلقي الضوء على واقع هذه البرامج 
 و)-، ج2102(دليل الدراسات العليا ، -يمكن تلخيصها في الآتي :
تاح برامج التأهيل حيث بدأت الجامعة الإسلامية بافت 2991-1991. افتتحت برامج الدراسات العليا مطلع 1
التربوي ( الدبلوم العام) (والدبلوم الخاص) لتأهيل المعلمين غير الحاصلين على مؤهل تربوي، وإتمام 
 دراساتهم لنيل درجة الماجستير.
. تنوعت برامج الماجستير التي تم افتتاحها منذ ذلك التاريخ وحتى حينه في مختلف الكليات حيث بلغ عدد 2
 ) برامج فرعية.01) برنامجا رئيسا و(92(البرامج المعتمدة 
. افتتحت الجامعة برنامجا للدكتوراه في الحديث الشريف بعد اعتماده من هيئات الاعتماد التابعة لوزارة 3
 التربية والتعليم الفلسطينية كما أرسلت لافتتاح برنامجين في كليات التربية والعلوم .
على تقسيم المساقات إلى متطلبات تخدم فلسفة الجامعة بالإضافة . اعتمدت الجامعة في برامجها المطروحة 4
 لمتطلبات الكلية والتخصص .
) ساعة 33. اعتمدت الجامعة نظام الساعات المعتمدة حيث يدرس الطالب عددا من الساعات لا يقل عن (5
) 6امج الماجستير و() ساعة معتمدة لبر03) ساعة معتمدة، و(81لبرامج الدكتوراه بالإضافة للرسالة بواقع (
 ساعات معتمدة للرسالة .
. تعتمد الجامعة نظام الممتحن الخارجي والمناقشات العلنية لمنح الدرجة ، كما تعتمد نظام المساقات 6
الدراسية والامتحان الشامل إلى جانب نظام الدراسة والبحث ويخير الطالب بينهما.(اللائحة الداخلية لبرامج 
 )2102الدراسات العليا، 
) طالبا وطالبة 6521(   3102-2102يبلغ أعداد طلبة الدراسات العليا المسجلين في الجامعة للعام . 7
 والهندسة. –العلوم  –التنجارة  –التربية  –الآداب  –الشريعة  –موزعين على سبع  كليات هي أصول الدين 
  2102ه البرامج وحتى العام . كما بلغ عدد الخريجين من برامج الدراسات العليا منذ افتتاح هذ8
 ) طالبا وطالبة 5262(  
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من خلال ما تقدم يمكننا القول إن برامج الدراسات العليا تهتم بالكثير من الجوانب التي تسعى إلى إكسابها 
لطلبتها وتتنوع هذه الجوانب في المجالات القيمية والمعرفية والأدائية وستبرز هذه الدراسة جانبا مهما من 
 جوانب في برامج كليات التربية والتجارة يتعلق في تنمية مهارات الموارد البشرية كأحد المجالاتهذه ال
 .الخاصة التي يدرسها هذا البحث 
 
 ثامنا ً:الدراسات السابقة
واقع تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم العالي وعلاقتها بمستوى ) بعنوان ن  2102(نعيم ، -1
ن هدفت الدراسة التعرف واقع تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم العالي وعلاقتها داري الأداء الإ
بمستوى الأداء الإداري ، واستخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، تكون مجتمع الدراسة من جميع 
، مدير الدائرة ، نائب مدير عام الموففين بوزارة التربية والتعليم العالي من أصحاب المسميات ( رئيس قسم 
 موففا . 721، مدير عام ) وعددهم 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية وتحليل التباين الأحادي لتحليل  وكانت أداة الدراسة استبانة مستخدما ً 
 -من أبرز النتائج : النتائج
نظرهم متوسطة بوزن  درجة قيام الوزارة بدورها في تنمية الموارد البشرية الموففين من وجهة .1
 ) %2.36نسبي ( 
وجود علاقة ارتباطيه ذات دلالة احصائيه بين واقع تنمية الموارد البشرية ومستوى الأداء الإدارية  .2
استحداث إدارة جديدة داخل الوزارة مختصة بتنمية الموارد وقد أوصت الدراسة ب .بوزارة التربية والتعليم 
 الخطط والسياسات الفاعلة لتنمية الموارد البشرية.البشرية، بحيث تكون المخولة بوضع 
واقع برامج الدراسات العليا في كلية التربية في جامعة الملك سعود بعنوانن )0102دراسة (الحربي، -2
 نمن وجهة نظر طلبة الدراسات العليا و أعضاء هيئة التدريس
لتربية في جامعة الملك سعود من وجهة هدفت الدراسة إلى التعرف واقع برامج الدراسات العليا في كلية ا
نظر طلبة الدراسات العليا و أعضاء هيئة التدريس ،و استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, و تكونت 
م الباحث الاستبانه طالبا ً من الملتحقين ببرنامجي الماجستير و الدراسات, و استخد 311عينة الدراسة من 
 ة إلى للنتائج التالية:و توصلت الدراس،  كأداة رئيسية
تخضع برامج الدراسات العليا في الجامعات السعودية للتقييم الشامل و المستمر, وفقا ًلاحتياجات الطلبة و -1
 متطلبات التنمية المستدامة.
ء هيئة واقع برامج الدراسات العليا في كلية التربية في جامعة الملك سعود من وجهة نظر الطلبة و أعضا -2
أن تخضع برامج الدراسات العليا للتقييم الشامل  أهم التوصيات:وكانت  جاء بدرجة متوسطة التدريس
تبني معايير عالمية لتقييم الدراسات العليا تتسم فادة من تجارب الجامعات العالمية ووالمستمر، والاست
 بالموضوعية والشفافية.
لموارد البشرية في تطوير الأداء استراتيجيات تنمية ا) بعنوان ن  0102دراسة ( الطهراوي ،-3
 المؤسساتي في المنظمات غير الحكومية في غزة " 
هدفت الدراسة للتعرف على دور تنمية الموارد البشرية في تطوير الأداء المؤسساتي في المنظمات غير 
ظمات الحكومية في غزة مستخدما المنهج الوصفي التحليلي ، وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في المن
أهم ومن  الاستبانة كأداة لجمع البيانات غير الحكومية المحلية والدولية العاملة في قطاع غزة وقد استخدم
هنا  تطوير وأن  % من المنظمات غير الحكومية لديها استراتجيات لتنمية الموارد البشرية 08أن  -النتائج :
 تنظيمية لوائح وجود ة للتوصية بضرورة %، وخلصت الدراس87لهذه الاستراتيجيات بمستوى عالي يبلغ 
 ثقافةخلق ، وتيجيةارتإس خطة بوجود الحكومية غير المنظمات تلزم المختصة اتهوالج طةلالس اهتقر
 تنافسية ميزة خلق في هاودور البشرية الموارد إدارة ميةهأحول  تنظيمية
 في لتعظيم الاستثمار راتيجياست كمدخل البشرية الموارد تنمية) بعنوان:ن 9002دراسة( شلتوت،  -4
 ن غزة بقطاع الغوث وكالة في البشري العنصر
 العنصر في لتعظيم الاستثمار استراتيجي كمدخل البشرية الموارد تنمية على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف
 الدرجة بين ما العاملين الموففين جميع الدراسة مجتمع ضم و غزة، بقطاع الغوث وكالة في البشري
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 أي ٣٥٢ الدراسة عينة ضمت وقد موفف ٥٦٦ عددهم والبالغ العشرين، والدرجة الوفيفية الثامنة وفيفيةال
 من أهم النتائج:و  الدراسة مجتمع من %٠٤يعادل ما
 على جيد أثر البشرية له الموارد استقطاب طرق وتطوير لتخطيط واضحة سياسة وجود -
 . % ٧٣,١٧ وبنسبة الموارد هذه استثمار تعظيم
 .   % ٣٥,٣٧ بنسبة البشرية الموارد لاختيار وتعيين سياسة واضحة وجود -
 الموارد في الاستثمار تعظيم على حديثة منهجية تدريبية وخطط برامج لإتباع هنا  أثر -
 .% ٨٤,٥٦ بنسبة المتبعة التقييم نظم من لكل الحال وكذلك % 46.96 البشرية بنسبة
 وتطوير تخطيط ،% ٨٤,٨٦ بنسبة والحوافز روالأجو المكافآت وإعداد سياسات تصميم -
 % .٨٨,٤٦بنسبة الوفيفي المسار
 أهم التوصيات:
 بمستوى والارتقاء البشري العنصر اختيار حسن يضمن بما البشري للاستثمار الجيد التخطيط 
 .المنظمة وفعالية كفاءة رفع عليه يترتب مما وتطويره كفاءته
 والاستمرارية المتابعة من تمكن التدريبية والبرامج تللسياسا ودقيقة واضحةإستراتيجية  وضع 
 وتصوراته الموفف رغبة ومراعاة الموففين قدرات وتطوير تنمية في وفعالية جدوى أكثر لتكون
 .التدريبية البرامج وضع عند واحتياجاته
عة النجاح واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في جام) بعنوانن9002دراسة (عساف والحلو،-5
 نالوطنية من وجهة نظر الطلبة
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية من 
و استخدم  من طلبة الدراسات العليا، طالبا و طالبة 842و تكونت عينة الدراسة من  ،وجهة نظر الطلبة
 استخدم الباحثان الاستبانه كأداة رئيسية. ، كمايليالباحثان المنهج الوصفي التحل
 واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في جامعة النجاح كانت عالية.أن توصلت الدراسة إلى  و
لية لصالح كلية التربية و تعزى لمتغير الك )α≥50.0( وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالةو
نى الجامعة ثقافة وفلسفة تشجع على نشر ثقافة جودة برامج الدراسات العليا، لتكون تب، وأوصت بالعلوم
 مدخلا لإدارة التعليم الجامعي بالجودة الشاملة وعلى جميع المستويات.
فاعلية برامج الدراسات العليا في الإدارة التربوية في ) بعنوان ن 7002دراسة (أبو أرشيد وأخرون، -7
 ن الأردنلرسمية من وجهة نظر الطلبةالجامعات الأردنية ا
هدفت الدراسة إلى التعرف على تقدير فاعلية برامج الدراسات العليا في الإدارة التربوية في الجامعات 
طالب و طالبة من طلبة الدراسات العليا  051الأردنية من وجهة نظر الطلبة, و تكونت عينة الدراسة من 
فقرة  06سمية, و لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانه تكونت من الخريجين في الجامعات الأردنية الر
 للتعرف على وجهات نظرهم حول فاعلية برامج الدراسات العليا.
تعزى لمتغير ( ) α≥50.0لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالةأنه وصلت الدراسة إلى ت
تبني الجامعات برامج أكاديمية وتدريبية لتطوير ب وأوصت الدرجة العلمية و الوضع الوفيفي الجنس و
خبرات الكوادر البشرية في المجالات البحثية ، من خلال دعم الدراسات العليا والمشاركة في المؤتمرات 
 العلمية.
 التعقيب على الدراسات السابقة:
وأهمية تنمية من خلال استعراض الدراسات السابقة نلاحظ أهمية العنصر البشري في هذه الدراسات 
مهاراته للقيام بأي عمل تطويري ، ولقد تم عرض الدراسات السابقة بعضها عن موضوع تنمية الموارد 
 البشرية وبعضها عن واقع جودة برامج الدراسات العليا في الجامعات العربية.
ية الموارد ع تنم) بدراسة واق2102)، ودراسة (نعيم، 9002اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (شلتوت، و
)، 9002) ودراسة (عساف والحلو، 7002اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة ( أبو أرشيد،البشرية كما 
اتفقت مع جميع الدراسات ة مكونة من طلبة الدراسات العليا، و) باستخدام عين1102ودراسة (الحربي،
 .واسستخدام الاستبانة كأداة رئيسة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي
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) التي درست استراتيجيات تنمية الموارد البشرية، ودراسة ( 0102اختلفت مع دراسة ( الطهراوي، ي حينف
) التي درست فاعلية برامج الدراسات العليا في الإدارة التربوية، ودراسة ( الحربي، 7002أبو أرشيد ،
لملك سعود ، ودراسة ( عساف ) التي درست واقع برامج الدراسات العليا في كلية التربية في جامعة ا1102
 ) التي درست واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية.9002والحلو، 
 أهم ما يميز الدراسة الحالية:
 تتميز الدراسة الحالية بما يلي:
تطرقها لموضوع محدد يتعلق بمفردات تنمية مهارات الموارد البشرية من خلال تحليل  -1
 توى المساقات المطروحة وتلمس جوانب القوة والضعف فيها.مح
استخدام المنهج البنائي إلى جانب المنهج التحليلي الوصفي وتقديم مقترحات تطويرية  -2
محددة للمساقات من خلال ورشة عمل جمعت مجموعة من الطلبة والخبراء في هذا 
 المجال.
 
 الطريقة والإجراءات
 منهج الدراسة : .1
ثان المنهج الوصفي التحليلي في دراستهما لمناسبته لأغزراض الدراسزة ،وهزو مزنهج  يعتمزد علزى استخدم الباح
: 4891تجميع الحقائق والمعلومات ، ثم مقارنتها وتحليلهزا وتفسزيرها ، للوصزول إلزى تعميمزات مقبولزة( بزدر، 
 ). 432
 باستخدامه يقوم التي التجريبي حثالب مناهج أنواع أحد البنائي المنهج ويعتبروالمنهج البنائي التطوري،  "
 الدراسات إليها تتطرق لم وأساليب مناهج تطوير أو معيارية أدلة أو جديدة فيةرمع هياكل لبناء الباحث
 )3-2: 1002الأغا،.ن (السابقة
 : مجتمع الدراسة .2
 ليتي يتكون مجتمع الدراسة من الطلبة الملتحقين ببرنامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بك
 التربية ، وكلية التجارة.
 المجموع طالبات طلاب الكلية
 09 64 44 كلية التربية
 471 16 311 كلية التجارة
 462 701 751 المجموع
 عينة الدراسة : .3
% من مجتمع الدراسة طالب وطالبة بطريقزة العينزة الطبقيزة العشزوائية بعزد اسزتثناء 04تم أخذ عينة بلغت 
 طالبا وطالبة . 02والتي طبقت على العينة الاستطلاعية 
 المجموع طالبات طلاب الكلية
 63 61 02 كلية التربية
 37 61 75 كلية التجارة
 901 23 77 المجموع
 الأساليب الإحصائية المستخدمة:
النسب المئوية والتكرارات والوزن النسبي: يستخدم هذا الأمر بشكل أساسي لأغراض معرفة تكرار  -1
 . ويتم الاستفادة منها في وصف عينة الدراسة المبحوثة فئات متغير ما
) وكذلك اختبار التجزئة النصفية, لمعرفة ثبات فقرات ahplA s'hcabnorCاختبار ألفا كرونباخ( -2
 الإستبانة.
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) لقياس درجة الارتباط: يقوم هذا tneiciffeoC noitalerroC nosraePمعامل ارتباط بيرسون ( -3
. وقد تم استخدامه لحساب الاتساق الداخلي والصدق الاختبار على دراسة العلاقة بين متغيرين
 البنائي للاستبانة .
) لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصلت tseT-T( في حالة عينة واحدة Tاختبار  -4
أو قلت عن ذلك. ولقد تم استخدامه للتأكد من دلالة المتوسط أم زادت  3إلي الدرجة المتوسطة وهي 
 لفقرات الاستبانة .
 ت) لمعرفة ما إذا كان هنا  فروقاtseT-T selpmaS tnednepednI( في حالة عينتين Tاختبار  -5
 ذات دلالة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة. 
 شخصية الوصف الإحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات ال
 توزيع أفراد العينة حسب الجنس -1
ويعتبزر الباحثزان  % إنزاث.4.92% ذكور, بينمزا البزاقي 6.07) أن نصف عينة الدراسة بنسبة 1يبين جدول (
لى حد ما نظرا لتوجهات وثقافة المجتمزع التزي تكتفزي بتعلزيم المزرأة بالمرحلزة الجامعيزة أو إهذا التوزيع طبيعيا 
يت أو الاكتفاء بالعمل كمدرسة ، إضافة إلى أن النسزبة الأكبزر مزن العينزة هزي مزن كليزة ما دونها إذ الأولوية للب
التجارة التزي سزجلت التحزاق الطالبزات بهزا للمرحلزة الجامعيزة نسزبا منخفضزة وتركيزز توجهزات الطالبزات نحزو 
هزو ربزع عزدد طلبزة طالبزة و 0066كليات التربية حيث يبلغ عدد الطالبات في كلية التربية بالجامعة الإسزلامية 
 .الجامعة 
 ): توزيع أفراد العينة حسب الجنس 1جدول (
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 6.07 77 ذكر
 4.92 23 أنثى
 0.001 901 المجموع
 توزيع أفراد العينة حسب الكلية -2
% 0.33 بينمزا البزاقي% مزن عينزة الدراسزة يدرسزون فزي كليزة التجزارة، 0.76) أن مزا نسزبته 2يبين جزدول (
يدرسون في كلية التربية. ويعود ذلك إلى تعدد التخصصات الفرعيزة التزي يلتحزق بهزا الطلبزة ممزا يمكزن الكليزة 
من توزيع طاقتها الاستيعابية على أكثر مزن تخصزص وفقزا لسياسزة القبزول فزي الجامعزة ، كمزا أن تخصصزات 
هزي جاذبزة لقطاعزات اقتصزادية ومؤسسزية كلية التجارة وتحديدا إدارة الأعمال تخزدم شزرائح مجتمعيزة أوسزع و
 .مختلفة
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 ): توزيع أفراد العينة حسب الكلية 2جدول (
 النسبة المئوية% العدد الكلية
 0.33 63 تربية
 0.76 37 تجارة
 0.001 901 المجموع
 
والتجارة  دور مساقات برامج الدراسات العليا في كلية التربية تم استخدام الاستبانة لقياس نالدراسة:  تاأدا
ن, حيث تعتبر الاستبانة الأداة الرئيسة الملائمة بالجامعة الإسلامية بغزة في تنمية مهارات الموارد البشرية 
للدراسة الميدانية للحصول على المعلومات والبيانات التي يجري تعبئتها من قبل المستجيب كما تم استخدام 
 نظر طلبة الدراسات العليا.أداة ورشة العمل لتطوير مقترحات عملية من وجهة 
 صدق الاستبانة.
يقصزد بصزدق الإسزتبانه أن تقزيس عبزارات الإسزتبانة مزا وضزعت لقياسزة، وقزد تزم التأكزد مزن صزدق الإسزتبانة  
 بطريقتين:
 الصدق الظاهري: -1
) 8) علززى مجموعززة مززن المحكمززين تألفززت مززن (2تززم عززرض الإسززتبانة فززي صززورتها الأوليززة بززالملحق رقززم(
ن المتخصصين في التربية والإحصاء التجارة وقد تم الاستجابة لآراء المحكمزين مزن حيزث الحزذف محكمين م
 والتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج الاستبيان في صورتة النهائية.
 ytidilaV lanretnIصدق الاتساق الداخلي  -2
 )2رتباط بين فقراتها وفقا ملحق رقم (وقد تم عمل الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة ومعاملات الا
 ytidilaV erutcurtS البنائيالصدق  -3
وللتحقق من الصدق البنائي نم حساب معاملات الارتباط بين درجة كل مجال من مجالات الاستبانة والدرجزة  
 ).3الكلية للاستبانة كما في جدول (
 )3جدول (
 ستبانة والدرجة الكلية للاستبانةمعامل الارتباط بين درجة كل مجال من مجالات الا
 المجال م
معامل 
بيرسون 
 للارتباط
القيمة 
الاحتمالية 
 )gis(
 000.0* 407. التحليل الوفيفي.  .1
 000.0* 097. تخطيط الموارد البشرية.  .2
 000.0* 208. الاستقطاب.  .3
 000.0* 987. الاختيار.  .4
 000.0* 148. التدريب.  .5
 000.0* 428. تخطيط المسار الوفيفي.  .6
 000.0* 028. تقييم الأداء.  .7
 . α=50.0الارتباط دال إحصائيا ًعند مستوي دلالة *
) أن جميع معاملات الارتباط في جميع مجالات الاستبانة دالة إحصائيا ًوبدرجزة 3يتضح من جدول (
 .وبذلك يعتبر جميع مجالات الاستبانة صادقه لما وضع لقياسه α= 50.0عند مستوي معنوية قوية 
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  ytilibaileRثبات الإستبانة 
 طريقتين:وقد تم التحقق من ثبات إستبانة الدراسة من خلال 
 tneiciffeoC ahplA s'hcabnorC  معامل ألفا كرونباخ   -أ
) أن قيمزة معامزل 4تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات الإستبانة. تشير النتزائج الموضزحة فزي جزدول (
)  بينمززا بلغززت لجميززع فقززرات الإسززتبانة 909.0،797.0فعززة حيززث تتززراوح بززين (ألفززا كرونبززاخ كانززت مرت
 ). وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع.639.0(
 )4جدول (
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الإستبانة
 م
 المجال
عدد 
 الفقرات
معامل ألفا 
 كرونباخ
 778.0 5 التحليل الوفيفي.  .1
 778.0 5 تخطيط الموارد البشرية.  .2
 797.0 5 الاستقطاب.  .3
 138.0 4 الاختيار.  .4
 588.0 5 التدريب.  .5
 909.0 4 تخطيط المسار الوفيفي.  .6
 909.0 4 تقييم الأداء.  .7
 639.0 42 جميع مجالات الاستبانة 
 :dohteM flaH tilpS التجزئة النصفية ةطريق -ب
بززاط بزين درجززات الأسززئلة الفرديززة رتالاب معامززل احسززتزم حيزث تززم تجزئززة فقززرات الاختبزار إلززي جزززئين ثززم 
 namraepS ودرجزات الأسزئلة الزوجيزة وبعزد ذلزك تزم تصزحيح معامزل الارتبزاط بمعادلزة سزبيرمان بزراون
 ).5وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول ( nworB
 )5جدول (
 لقياس ثبات الإستبانة التجزئة النصفية ةطريق
 معامل الارتباط  المجال م 
باط الارتمعامل 
 المعدل
 419.0* 248.0 التحليل الوفيفي.  .1
 988.0* 008.0 تخطيط الموارد البشرية.  .2
 508.0* 476.0 الاستقطاب.  .3
 858.0 157.0 الاختيار.  .4
 319.0* 048.0 التدريب.  .5
 348.0 827.0 تخطيط المسار الوفيفي.  .6
 798.0 418.0 تقييم الأداء.  .7
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 179.0 449.0 جميع مجالات الاستبانة 
 * تم استخدام معادلة جتمان حيث أن عدد الأسئلة الفردية لا تساوي عدد الأسئلة الزوجية
 namraepS سزبيرمان بزراون( الارتبزاط المعزدل) أن قيمة معامزل 5واضح من النتائج الموضحة في جدول (
 .ودال إحصائيًا رتفعم )nworB
 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
 ة:اختبار أسئلة الدراس
ما دور مساقات برامج الدراسات العليا بكليتي التربية و التجارة في الجامعة الإسلامية بغزة قي  -1
 تنمية مهارات الموارد البشرية من وجهة نظر الطلبة؟.
 لعينة واحدة. Tللإجابة على هذا التساةل تم استخدام المتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار 
 )6جدول(
 النسبي والترتيب وقيمة الاختبار لكل مجال من مجالات الاستبانةالمتوسط الحسابي و
 م
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 التحليل الوفيفي.  .1
 6 000.0* 22.5 16.66 33.3
 تخطيط الموارد البشرية.  .2
 3 000.0* 90.7 20.07 05.3
 الاستقطاب.  .3
 4 000.0* 47.6 02.86 14.3
 الاختيار.  .4
 7 000.0* 53.4 82.66 13.3
 التدريب.  .5
 5 000.0* 42.4 17.66 43.3
 تخطيط المسار الوفيفي.  .6
 2 000.0* 55.7 10.17 55.3
 تقييم الأداء.  .7
 1 000.0* 34.7 95.17 85.3
  000.0* 16.7 65.86 34.3 جميع فقرات الاستبانة 
 . 50.0حصائيا ًعند مستوي دلالة المتوسط الحسابي دال إ *
وبززذلك فززإن الززوزن النسززبي 34.3 المتوسززط الحسززابي لجميززع فقزرات الاسززتبانة يسززاوي أن  )6يبيين جييدول (
وهزذا يعنزي أن  000.0تسزاوي  )giS(.القيمزة الاحتماليزة وأن 16.7 يسزاوي  T% وأن قيمة اختبزار 65.86
على فقرات الاستبانة بشكل عام .ويفسر الباحثان هذه النتيجزة كزون كزلا البرنزامجين بدرجة كبيرة  هنا  موافقة
( الإدراة التربويززة وإدارة الأعمززال ) يهتمززان بإكسززاب الطلبززة المهززارات الإداريززة التززي تمكززنهم مززن ممارسززة 
ذات علاقززة  مهنزتهم فززي إدارة المؤسسزات التربويززة والاقتصزادية، كمززا أن كزلا البرنززامجين يتضزمنان مسززاقات
مباشززرة بمهززارات المززوارد البشززرية التززي تناواتهززا الدراسززة حيززث بلززغ عززدد سززاعات المسززاقات بحسززب دليززل 
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سزاعة أي مزا يعزادل نصزف عزدد  06ساعة مزن أصزل  92الدراسات العليا في البرنامجين عشر مساقات بواقع 
هزذه النتيجزة مزع نتزائج دراسزة  الساعات المطلوبزة ممزا يعززز مهزرات ومعزارف الطلبزة فزي هزذا المجزال وتتفزق
) والتي نتج عنها توفر استراتيجيات تنمية الموارد البشزرية فزي المؤسسزات غيزر الحكوميزة 0102(الطهراوي،
) التززي توضززح  وجززود سياسززة واضززحة لاختيززار وتعيززين 9002بدرجززة كبيززرة، كززذلك مززع دراسززة ( شززلتوت ،
) التززي توضززح درجززة قيززام وزارة التربيززة 2102م ،المززوارد البشززرية،وتختلف هززذه النتيجززة مززع دراسززة( نعززي
 والتعليم بتنمية الموارد البشرية للموففين بدرجة متوسطة.
 
ن قزد حصزل علزى المرتبزة الأولزى حيزث بلزغ الزوزن  تقييم الأداءأن المجال السابع ن  ويتضح أيضا من الجدول
لهزا نصزيب جيزد فزي مفزردات مسزاق  % . ويعززو الباحثزان ذلزك إلزى تقيزيم الأداء كمفزردة كزان95.17النسزبي 
إدارة الموارد البشرية حيث خصص لها فصل كامل في وصزف المسزاق كزذلك تناولهزا مسزاق نظزم المعلومزات 
الإدارية كأداة لتحسين وتطوير وفزائف الأفزراد فزي المؤسسزة ، ومسزاق التزدريب الزذي خصزص لمهزارة تقيزيم 
لزي للمزوففين بعزد تلقزيهم التزدريب وهزذا مزا أكدتزه الدراسزات الأداء في قياس أثر التدريب من خلال الأداء العم
) التزي حصزل فيهزا مجزال تقيزيم الأداء  علزى درجزة عاليزة بمتوسزط حسزابي 9002السزابقة كدراسزة (شزلتوت ،
) والتززي كززان بهززا مجززال تقيززيم الأداء أعلززى مجززال بمتوسززط حسززابي 2102%، كززذلك دراسززة ( نعززيم، 4.56
 %.5.56
ن علززى المرتبززة الثانيززة حيززث بلززغ الززوزن النسززبي  تخطززيط المسززار الززوفيفين  ادسوقييد حصييل المجييال السيي
ن علزى المرتبزة الثالثزة حيزث بلزغ الزوزن  تخطزيط المزوارد البشزرية% . بينمزا حصزل المجزال الثزاني ن 10.17
% . ويعزو الباحثان ذلك إلى وجود ثلاثزة مسزاقات تناولزت مهزارات تخطزيط المسزار الزوفيفي 20.07النسبي 
تخطززيط المززوارد البشززرية وهززي مسززاق اتجاهززات معاصززرة فززي الإدارة التربويززة ومسززاق تصززميم التنظززيم و
وتطزويره المتعلزق بالهياكزل التنظيميزة وتمكزين العزاملين ومسزاق ادارة المزوارد البشزرية الزذي تنزاول موضزوع 
) التزي توضزح وجزود 0102التخطيط للموارد البشرية, وهذا ما أكدته الدراسات السابقة كدراسزة (الطهزراوي ،
 استراتيجيات تخطيط لتنمية الموارد البشرية داخل المؤسسات .
% . ويعززو 02.86ن على المرتبزة الرابعزة حيزث بلزغ الزوزن النسزبي  الاستقطابن  وقد حصل المجال الثالث
ث تضزمن الباحثان ذلك إلى وجود مفردات جيدة نسبيا في مجال الاستقطاب بطرق مباشرة أو غير مباشرة حيز
مسزاق نظريزات النمزو والتنميزة المسزتدامة وإدارة التسزويق بعزب الطزرق لاسزتقطاب المزوارد البشزرية وسزبل 
الاحتفاف بها كما تطرق مساق تحليل النظم التعليمية إلى تتبع السيطرة في إدارة التعليم وتوحيد السياسات نحزو 
لاسزتثمار فزي التعلزيم والفوائزد الناتجزة عزن هزذا تحقيزق مبزدأ تكزافؤ الفزرص، وعزالج مسزاق اقتصزاديات التعلزيم ا
الاستثمار من خلال اتباع طرق التكلفة والعائد والجودة في الأداء والكفاءة الإنتاجيزة واسزتقلالية التمويزل الأمزر 
الززذي يكسززب الطالززب ميززولا إيجابيززة نحززو الاسززتثمار فززي التعلززيم, وهززذا مززا أكدتززه الدراسززات السززابقة كدراسززة 
) التي حصل فيها مجزال تخطزيط و تطزوير طزرق الاسزتقطاب علزى درجزة عاليزة بزوزن نسزبي 9002(شلتوت،
 % مما يدل على أن الموففين لديهم علم ومعرفة بسياسة التخطيط وطرق استقطاب الموارد البشرية. 73.17
ي % . وهز17.66ن على المرتبة الخامسزة حيزث بلزغ الزوزن النسزبي  التدريبن  بينما حصل المجال الخامس
درجزة موافقزة متوسزطة وتعتبزر أقزل مزن مثيلاتهزا مزن الفقزرات التزي تتنزاول مهزارات المزوارد البشزرية ويعززو 
الباحززث ذلززك إلززى وجززود مسززاق واحززد فززي كليززة التجززارة فقززط يتنززاول هززذا المجززال ، وهززذا مززا أكدتززه دراسززة 
وذلزك يؤكزد أن سياسزة  %20.36) التي حصل فيها مجال التدريب على درجة عالية بوزن نسبي 2102(نعيم،
 التدريب في الوزارة تعمل على كفاءة الموففين لكنها لا ترتقي إلى طموحات الموففين . 
% 16.66ن علزى المرتبزة السادسزة حيزث بلزغ الزوزن النسزبي  التحليزل الزوفيفين  بينميا حصيل المجيال الأول
% وهزي درجزة 82.66زن النسزبي ن علزى المرتبزة السزابعة حيزث بلزغ الزو الاختيزارن  صل المجال الرابعوح،
موافقة متوسطة. ويعزو الباحث ذلك إلى عدم تخصيص مسزاقات محزددة لهزذه المهزارتين وكزذا اقتصزار هزاتين 
المهارتين على بعب المفردات في مسزاق إدارة المزوارد البشزرية، إضزافة إلزى أن هزاتين المهزارتين ( التحليزل 
دريبا خاصززا وهزو مزا لا تسزتطيع الكليزات تزوفيره إذ السززاعات الزوفيفي والاختيزار ) تتطلبزان خبزرة عمليزة وتز
المخصصززة لهززذا المسززاق ثززلاث سززاعات فقززط وهززي بالكززاد تكفززي للمززرور علززى المعززارف الأساسززية وبعززب 
) الذي نتج عنها مجزال التزدريب درجزة متوسزطة بزوزن 2102المهارات العملية , وهذا ما أكدته دراسة ( نعيم،
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ياسززة التززدريب فززي الززوزارة تعمززل علززى كفززاءة المززوففين لكنهززا لا ترتقززي إلززى % وذلززك لأن س20.36نسززبي 
) التزي حصزل فيهزا مجزال الاختيزار والتعيزين 9002طموحات المزوففين ، وهزذا يختلزف مزع نتيجزة ( شزلتوت، 
 % وذلك لاختيار الموففين في الوكالة وفق مبدأ الجدارة. 35.37على درجة عالية بوزن نسبي 
ت دلالة إحصائية بين متوسطات استجابة أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس (ذكر هل توجد فروق ذا -2
 أنثى) ؟. –
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى للإجابة عن هذا السؤال وضع الباحثان الفرضية التالية ن 
شرية في مساقات ) في متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة توافر مهارات الموارد الب50.0≤αالدلالة (
وللإجابة عن هذه الفرضية تم الدراسات العليا لكليتي التربية والتجارة تعزى لمتغير الجنس (ذكر ، أنثى).
 .وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات ،نلعينتين مستقلتينT  ن اختباراستخدام 
لعينتزين مسزتقلتين  - Tالمقابلة لاختبزارن ).giS(الاحتمالية  ) تبين أن القيمة7الموضحة في جدول ( من النتائج 
لكافزة المجزالات والمجزالات مجتمعزه معزا وبزذلك يمكزن اسزتنتاج أنزه لا   α ≥ 50.0أكبر من مستوى الدلالزة ن 
ويززرى  .الجززنستوجززد فززروق ذات دلالززة إحصززائية بززين متوسززطات اسززتجابة أفززراد عينززة الدراسززة تعزززى إلززى 
تيجززة جززاءت موافقززة للفرضززية الصززفرية حيززث يعززود ذلززك إلززى أن كززلا الجنسززين يدرسززان ذات الباحثززان أن الن
المساقات كما أنهما يمتلكان خبرات متقاربة إضافة إلى أن الإناث هم أكثر اجتهادا فزي التحصزيل بينمزا الزذكور 
) التزي تحزدثت عزن 0102هم أكثر خبرة واحتكاكا بميادين العمل . وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( الطهراوي، 
أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابة المبحوثين حزول دور اسزتراتيجيات تنميزة المزوارد البشزرية 
فززي تطززوير مسززتوى الأداء المنظمززاتي فززي المنظمززات غيززر الحكوميززة بغزززة تعزززى للجززنس، كززذلك دراسززة ( 
المبحوثين حول تنميزة المزوارد البشزرية فزي وكالزة ) التي نتج عنها أنه لا توجد فروق في نتائج 9002شلتوت، 
) التزي أنتجزت 2102الغوث تعزى للجنس، وذلك لتوفر فرص عمل متسزاوية أمزام الجنسزين، ودراسزة (نعزيم ، 
بأنزه لا توجزد فزروق ذات دلالزة إحصزائية بزين متوسزطات تقزديرات أفزراد العينزة لواقزع تنميزة المزوارد البشزرية 
لا توجززد فززروق ذات دلالززة ) 7002متغيززر النززوع، كززذلك دراسززة( أبززو أرشززيد، ومحززاوره المتضززمنة تعزززى ل
  تعزى لمتغير الجنس( ) α≥50.0إحصائية عند مستوى الدلالة
 الجنس –لعينتين مستقلتين "  -  Tاختبار" نتائج  ):7جدول (
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 أنثى ذكر
 246.0 664.0 82.3 53.3 فيفي.التحليل الو
 772.0 490.1 83.3 55.3 تخطيط الموارد البشرية.
 372.0 101.1 13.3 54.3 الاستقطاب.
 466.0 534.0 72.3 33.3 الاختيار.
 080.0 767.1 31.3 34.3 التدريب.
 668.0 961.0 35.3 65.3 تخطيط المسار الوفيفي.
 201.0 946.1 83.3 66.3 تقييم الأداء.
 212.0 652.1 23.3 74.3 جميع مجالات الاستبانة
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لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابة أفراد العينة تبعا لمتغير الكلية (تربية  -3
 تجارة) . –
توجيد فيروق ذات دلالية إحصيائية عنيد مسيتوى للإجابة عن هذا السؤال وضع الباحثان الفرضية التاليةن 
متوسيطات تقيديرات أفيراد العينية لدرجية تيوافر مهيارات الميوارد البشيرية فيي  ) فيي50.0≤αالدلالية (
مساقات الدراسات العليا لكليتي التربية والتجارة تعزى لمتغير الكلية ( التربية ، التجارة) لصيالح كليية 
 وهزو اختبزار معلمزي ،نلعينتزين مسزتقلتينT  ن اختبزاراسزتخدام وللإجابزة عزن هزذه الفرضزية تزم التجيارة  
 .يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات
لعينتزين مسزتقلتين  - Tالمقابلة لاختبزارن ).giS() تبين أن القيمة الاحتمالية  8الموضحة في جدول (من النتائج 
لكافزة المجزالات والمجزالات مجتمعزه معزا وبزذلك يمكزن اسزتنتاج أنزه لا   α ≥ 50.0أكبر من مستوى الدلالزة ن 
وتزأتي النتيجزة  .الكليزةدلالة إحصائية بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تعززى إلزى توجد فروق ذات 
مخالفة لما افترضه الباحثان من وجود فروق بين متوسطات استجابة أفراد العينة لصزالح كليزة التجزارة ويعززو 
خبزرة فزي عملهزم وهزو مزا يشزير الباحثان ذلك إلى أن نوعية الطلبة الملتحقين بالبرنامجين هم من الطلبة ذوي ال
 .إلى وجود مهارات أساسية في مجالات الموارد البشرية مما جعل الفروق إحصائيا قليلة جدا 
 
 الكلية –لعينتين مستقلتين "  -  Tاختبار" نتائج  ):8جدول (
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 التجارة التربية
 924.0 797.0- 73.3 52.3 فيفي.التحليل الو
 892.0 050.1 44.3 26.3 تخطيط الموارد البشرية.
 227.0 853.0 93.3 44.3 الاستقطاب.
 953.0 429.0- 73.3 12.3 الاختيار.
 433.0 579.0- 04.3 22.3 التدريب.
 925.0 436.0 15.3 36.3 تخطيط المسار الوفيفي.
 686.0 604.0 55.3 36.3 تقييم الأداء.
 629.0 390.0- 34.3 24.3 جميع مجالات الاستبانة
 
ما أهم المقترحات لتطوير محتوى المساقات المطروحة وفقا ً لمتطلبات جودة المخرجات  -4
 التعليمية؟
قام الباحثان بتحليل محتوى مفردات المساقات ووضعا جدولا بنقاط القوة والضعف لكل مساق وفقا 
توصل الباحثان إلى مجموعة من المقترحات حيث تم ل هذا التحليل لمجالات الموارد البشرية، ومن خلا
حيث خلصت هذه الورشة إلى  عرضها على مجموعة من طلبة الدراسات العليا من خلال ورشة عمل 
 المقترحات التالية :
 أولا : البناء الهيكلي للمساقات 
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مكن اقتراح التحسينات التالية على من خلال الاطلاع على الخطط الدراسية الخاصة بالمساقات نجد أنه ي
 -البناء التنظيمي للمساقات وسيقسم الباحثان مقترحاتهما لكل كلية على حده :
 المقترحات المتعلقة بكلية التربية  
إعادة توزيع المساقات المتعلقة بالمهارات الإدارية والموارد البشرية بحيث يتم تقديم مساق   -1
ل وإرجاء الاتجاهات المعاصرة في الإدارة التربوية للفصل الثاني التخطيط التربوي في الفصل الأو
 .
تخصيص مساق للموارد البشرية يدرس فيه الطالب مهارات تنمية القدرات في مجالات الموارد  -2
 البشرية نظرا لكون أحد أهم مخرجات البرنامج تأهيل الطالب لإدارة مؤسسات تعليمية .
ت التخطيط التربوي واتجاهات معاصرة في الإدارة التربوية زيادة عدد الساعات المخصصة لمساقا -3
 إلى ثلاث ساعات بدلا من ساعتين .
إضافة مساق القيادة التربوية لأهميته في صقل قدرات الطلبة في مجال يعد هو الأساس في نجاح  -4
 إدارة المؤسسات التعليمية .
 قدرات الطلبة ومهاراتهم . طرح مساقات اختيارية متعددة في المهارات الإدارية التي تعزز -5
اعتماد سياسة أكثر من مدرس للمساق الواحد لا سيما تلك المساقات التي تتطلب معارف ومهارات  -6
 تخصصية .
فصل قسم الإدارة التربوية عن أصول التربية لإتاحة المجال لطرح مساقات إدارية خاصة تزيد من  -7
 قدرات الطلبة في مهارات الإدارة التربوية .
 رحات المتعلقة بكلية التجارة  المقت 
مساق التخطيط الاستراتيجي للخطة الدراسية لأهميته في تنظيم الإدارة المؤسسية  تخصيص -1
 وكونه معرفة سابقة لتعلم مهارات تنمية الموارد البشرية .
إضافة مساق القيادة الإدارية لأهميته في صقل قدرات الطلبة في مجال يعد هو الأساس في  -2
 المؤسسات . نجاح إدارة
زيادة عدد المساقات الاختيارية في المهارات الإدارية المتخصصة في موضوع معين بدلا عن  -3
 –خاصة المواضيع الجديدة (الإدارة الإليكترونية  دمج مجموعة من المواضيع في مساق واحد
 .إدارة الأداء)-إدارة التميز
المساقات التي تتطلب معارف اعتماد سياسة أكثر من مدرس للمساق الواحد لا سيما تلك  -4
 ومهارات تخصصية .
 ثانيا : المحتوى المعرفي للمساقات 
 كلية التربية :
لاحظ الباحثان تركز معظم المهارات الخاصة بمجالات الموارد البشرية في مساق واحد هو مساق 
لطالب اتجاهات معاصرة في الإدارة التربوية مما يجعل المساق مزدحم بالمعارف التي يأخذها ا
، إضافة إلى تكرار في دون تعمق مما يجعل المعارف المعطاة في موضوعات تخصصية قليلة
بعب المساقات التي يتلقاها الطالب في مرحلة البكالوريوس مع المساقات في مرحلة الماجستير 
 ،م 2102وهو ما أشارت إليه دراسة أعدتها الشؤون الأكاديمية بالجامعة في الفصل الدراسى الأول 
 -وهذا يتطلب :
زيادة المعارف المعطاة في مجال التحليل الوفيفي والاستقطاب والاختيار والتدريب حيث  -1
 حصلت هذه المجالات على النسب الأقل في موافقة أفراد العينة .
الانتقال من العموميات المعرفية التي تتناولها المساقات إلى الخصوصيات المعرفية وهذا يتأتى  -2
مساقات أو الاقتصار في المساق الواحد على موضوعات محددة تتكامل مع بزيادة عدد ال
 معارف المساقات الأخرى .
 كلية التجارة :
إضافة وحدات دراسية تتناول الاتجاهات المعاصرة في تحديد الاحتياجات التدريبية،  -1
والطرق العلمية لقياس الأثر ، وزيادة الكم المعرفي المقرر في موضوعات التحليل 
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وفيفي ليتناول التصنيف الوفيفي والوصف الوفيفي في المؤسسات مع تعزيز البحث ال
 تناول التحليل الوفيفي.ات التي تالمؤسساتي كمتطلب للمساق
حصلت هذه تعزيز المهارات المعرفية المتعلقة بموضوعي الاستقطاب والاختيار حيث  -2
قلة المادة العلمية المتعلقة ولوحظ  المجالات على النسب الأقل في موافقة أفراد العينة 
بهذين الموضوعين، ورفدهما بموضوعات تتعلق بالأنظمة والقوانين المؤسسية والتحفيز 
والعقود الخاصة وآليات الإعلان عن الوفائف ومعايير الاختيار وإدارة المقابلة وغيرها 
 من الموضوعات التي تثري الجوانب المعرفية في هذه المجالات . 
إرشادية للطلبة في اختيار عنوان ومهارات تطبيقية لمساعدة الطالب في  إضافة ساعات -3
 إعداد خطة البحث ( قاعة بحث).
 مراجعة الكتب المقررة بحيث تكون أكثر معاصرة ومناسبة للمواضيع ذات العلاقة. -4
 ثالثا : المهارات العملية والتقنية 
 حثان توصيات موحدة لكلا الكليتين:البانظرا لتشابه التوصيات الخاصة بالجوانب العملية فقد وضع 
تعزيز الجوانب العملية في البرنامج المقدم لطلبة الدراسات العليا حيث خلت الساعات المعتمدة  -1
في الخطة من الساعات العملية، ويقترح الباحثان إلزام الطالب بحل إحدى المشكلات الإدارية 
لملاحظة والبحث المؤسساتي الذي يداوم في المؤسسات خلال فترة دراسته من خلال استخدام ا
بموجبه الطالب في المؤسسة فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر يلاحظ خلالها المشكلة ويقترح حلولا 
عملية يتم تطبيقها بناًء على دراسته مما يزيد من مهاراته التطبيقية وقدراته في مجالات الإدارة 
 المختلفة .
تخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية مثل اكتساب إدراج متطلبات عملية في مساقات ال  -2
 المساقمهارة إعداد خطة استراتيجية في إحدى المؤسسات كأحد متطلبات ومخرجات 
تضمين المساقات وحدات لدراسة حالات عملية ونقدها من خلال حلقات المناقشة واستضافة  -3
 بعب أصحاب المؤسسات للحديث عن تجاربهم العملية .
ساقات عملية ضمن المتطلبات الاختيارية بحيث لا تكلف الجامعة عبئا ماديا ويفيد إضافة م -4
 الطالب منها عمليا .
تعظيم الاهتمام بالجانب العملي ببحث التخرج ( رسالة الماجستير)، من خلال اعتماد البحث  -5
مجتمع النوعي والإجرائي والتحول تدريجيا نحو البحث المؤسساتي الذي يخدم بطريقة عملية ال
 فضلا عن الطالب ويضيف للجامعة إثراًء عمليا بما يخدم حاجات المجتمع ومؤسساته . 
 طرح مساقات اختيارية متعددة في المهارات الإدارية التي تعزز قدرات الطلبة ومهاراتهم. -6
اعتماد سياسة أكثر من مدرس للمساق الواحد لا سيما تلك المساقات التي تتطلب معارف  -7
 ةومهارات تخصصي
تعزيز استخدام الحاسوب في تطبيقات الموارد البشرية بإضافة مساق يعطي الطالب مهارة  -8
التحليل التقني والبرمجي ، وعرض طرق بناء البرامج وحوسبة النظم، وتحديدا في مجالات 
حوسبة عملية تحديد الاحتياجات التدريبية وتقييم الأداء والتحليل الوفيفي ورسم الهياكل 
 اسوب .باستخدام الح
 : ملخص النتائج والتوصيات
دور مساقات برامج الدراسات العليا بكليتي التربية و  حول انالباحث بها قام التي الميدانية الدراسة على بناء
التجارة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة قي تنمية  مهارات الموارد البشرية بالجامعة من وجهة نظر 
  الدراسة توصلت فقد ،الطلبة 
 النتائج -أ
دور لمساقات برامج الدراسات العليا بكليتي التربية و التجارة في الجامعات وجود  -1
الفلسطينية بقطاع غزة قي تنمية  مهارات الموارد البشرية بالجامعة من وجهة نظر الطلبة 
 % .65.86بدرجة عالية بوزن نسبي 
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ج الدراسات العليا بكليتي حصل مجال تقييم الأداء على أعلى نسبة في دور مساقات برام -2
التربية و التجارة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة قي تنمية  مهارات الموارد البشرية 
بالجامعة من وجهة نظر الطلبة، يليه تخطيط المسار الوفيفي ، ثم تخطيط الموارد البشرية 
 . 
ة في الجامعات دور لمساقات برامج الدراسات العليا بكليتي التربية و التجاروجود  -3
الفلسطينية بقطاع غزة قي تنمية  مهارات الموارد البشرية بالجامعة من وجهة نظر الطلبة 
 % .95.17في مجال تقييم الأداء بدرجة عالية بوزن نسبي 
دور لمساقات برامج الدراسات العليا بكليتي التربية و التجارة في الجامعات وجود  -4
هارات الموارد البشرية بالجامعة من وجهة نظر الطلبة الفلسطينية بقطاع غزة قي تنمية  م
 %.10.17في مجال تخطيط المسار الوفيفي بدرجة عالية بوزن نسبي 
دور لمساقات برامج الدراسات العليا بكليتي التربية و التجارة في الجامعات وجود  -5
نظر الطلبة الفلسطينية بقطاع غزة قي تنمية  مهارات الموارد البشرية بالجامعة من وجهة 
 %.20.07في مجال تخطيط الموارد البشرية بدرجة عالية بوزن نسبي 
دور لمساقات برامج الدراسات العليا بكليتي التربية و التجارة في الجامعات وجود  -6
الفلسطينية بقطاع غزة قي تنمية  مهارات الموارد البشرية بالجامعة من وجهة نظر الطلبة 
 %.02.86ية نسبيا ًبوزن نسبي في مجال الاستقطاب بدرجة عال
دور لمساقات برامج الدراسات العليا بكليتي التربية و التجارة في الجامعات وجود  -7
الفلسطينية بقطاع غزة قي تنمية  مهارات الموارد البشرية بالجامعة من وجهة نظر الطلبة 
 %.16.66في مجال التدريب بدرجة متوسطة بوزن نسبي 
الدراسات العليا بكليتي التربية و التجارة في الجامعات دور لمساقات برامج وجود  -8
الفلسطينية بقطاع غزة قي تنمية  مهارات الموارد البشرية بالجامعة من وجهة نظر الطلبة 
 %.82.66في مجال الاختيار بدرجة عالية بوزن نسبي 
) بين متوسطات α≥50.0لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(  -9
 متغير الجنس . ابة أفراد عينة الدراسة تعزى إلىاستج
)  بين متوسطات α≥50.0لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(  -01
 الكلية.استجابة أفراد عينة الدراسة تعزى إلى 
 -التوصيات: -ب
لتربية إعادة النظر في المحتوى المعرفي لبعب مساقات برامج البكالوريوس في كليتي التجارة وا  .1
 التي لها مساقات منافرة في برنامج الماجستير وتنقية المحتوى المعرفي من التكرار. 
تعزيز الجوانب العملية في البرنامج المقدم لطلبة الدراسات العليا حيث خلت الساعات المعتمدة في  .2
ية في الخطة من الساعات العملية، ويقترح الباحثان إلزام الطالب بحل إحدى المشكلات الإدار
المؤسسات خلال فترة دراسته من خلال استخدام الملاحظة والبحث المؤسساتي الذي يداوم بموجبه 
الطالب في المؤسسة فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر يلاحظ خلالها المشكلة ويقترح حلولا عملية يتم 
 دارة المختلفة .تطبيقها بناًء على دراسته مما يزيد من مهاراته التطبيقية وقدراته في مجالات الإ
إدراج متطلبات عملية في مساقات التخطيط الاستراتيجي والإدارة الإستراتيجية مثل اكتساب مهارة  .3
 إعداد خطة إستراتيجية في إحدى المؤسسات كأحد متطلبات ومخرجات المساق
تضمين المساقات وحدات لدراسة حالات عملية ونقدها من خلال حلقات المناقشة واستضافة بعب  .4
 حاب المؤسسات للحديث عن تجاربهم العملية .أص
إضافة مساقات عملية ضمن المتطلبات الاختيارية بحيث لا تكلف الجامعة عبئا ماديا ويفيد الطالب  .5
 منها عمليا .
تعظيم الاهتمام بالجانب العملي ببحث التخرج ( رسالة الماجستير)، من خلال اعتماد البحث  .6
يا نحو البحث المؤسساتي الذي يخدم بطريقة عملية المجتمع النوعي والإجرائي والتحول تدريج
 فضلا عن الطالب ويضيف للجامعة إثراًء عمليا بما يخدم حاجات المجتمع ومؤسساته . 
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تعزيز استخدام الحاسوب في تطبيقات الموارد البشرية بإضافة مساق يعطي الطالب مهارة التحليل  .7
ج وحوسبة النظم، وتحديدا في مجالات حوسبة عملية التقني والبرمجي ، وعرض طرق بناء البرام
 تحديد الاحتياجات التدريبية وتقييم الأداء والتحليل الوفيفي ورسم الهياكل باستخدام الحاسوب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المراجع: 
فاعلية برامج الدراسات العليا في الإدارة التربوية ) :ن 7002أبو أرشيد، عبد الرحمن وآخرون(  .1
 ن ،عمان .الجامعات الأردنية الرسمية من وجهة نظر الطلبة في
ن ،الدار ):" إدارة الموارد البشرية : مدخل تحقيق الميزة التنافسية4002أبو بكر ،محمود(  .2
 الجامعية للنشر والتوزيع، الإسكندرية.
فلسطين  ) : واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في المصارف العاملة في8002أبو زايدة، بسمة ( .3
 الجامعة الإسلامية، كلية التجارة ، غزة. ، رسالة ماجستيروسبل تطويره، 
 ا):ن مدى فاعلية التدريب في تطوير الموارد البشرية في مكتب الأونرو7002أبو سلمية، باسمة ( .4
 ،الجامعة الإسلامية، غزة."، رسالة ماجستيرالإقليمي بغزة
ات العليا في كلية التربية في جامعة الملك سعود من ):ن واقع برامج الدراس0102الحربي، محمد(  .5
 وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريسن كلية التربية، جامعة الملك سعود.
 ، القاهرة.2، العدد 2ن المجلة الدولية الإدارية، مج الإدارة بالمعرفة) :ن 7991السلمي، علي( .6
، رسالة ماجستيرداء الموارد البشريةن ، ) :ن أثر المناخ التنظيمي على أ6002الشنطي ، محمود ( .7
 الجامعة الإسلامية ، غزة.
ن ، دار المناهج للنشر المفاهيم والمبادئ –إدارة الموارد البشرية ) :ن 3002الصيرفي ، محمد (  .8
 والتوزيع ، عمان.
) :ن دور استراتيجيات تنمية الموارد البشرية في تطوير الأداء 0102الطهراوي، عبد المنعم ( .9
 ، الجامعة الإسلامية."، رسالة ماجستيرمؤسساتي في المؤسسات غير الحكوميةال
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):ن دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية الأكاديمية في الجامعات 1102العالول، سمر ( .01
 ، جامعة الأزهر، غزة.رسالة ماجستيرالفلسطينية بقطاع غزةن، 
رد البشرية ومتطلبات التنمية المستدامة للأمن ):ن تنمية الموا6002الغامدي ، عبد العزيز (  .11
 ، بيروت.ورقة مقدمة للملتقى العربي الثالث للتربية والتعليمالعربين، 
 ن، الرياض.إدارة الموارد البشرية نحو منهج استراتيجي متكامل):ن 5002القحطاني ، محمد (  .21
 وأثره على مستوى التطويرالسلو  التنظيمي للأفراد العاملين ن): 1002اللوزي، موسى سلامة ( .31
 .1،ع 82، مج مجلة دراسات العلوم الإدارية، الإداري في القطاع العام في الأردنن
 ن، وكالة المطبوعات ، الكويت.مناهج البحث العلمي):ن 4891بدر، عبد الرحمن (  .41
اتحاد  ) :نموذج مقترح لإدارة الجودة الشاملة في الجامعة الأردنية العامة، مجلة6002بدح، أحمد( .51
 .131-98، ص 64، ع الجامعات العربية
التنظيمي : موضوعات وتراجم وبحوث إدارية  السلوك): ن 5002جاد الرب، سيد محمد ( .61
 ، القاهرة.1ن ، طمتقدمة
،الدار الجامعية للنشر  رؤية مستقبلية" –إدارة الموارد البشرية ):ن 1002حسن، راوية ( .71
 والتوزيع، الإسكندرية.
 ن ، دار المريخ للنشر، الرياض." إدارة الموارد البشرية): 3002ديسلر، جاري(  .81
، دار نتخصص نظم المعلومات الإدارية –إدارة الموارد البشرية ن) :3002ربايعة، علي محمد ( .91
 ، عمان.1طالصفاء للنشر، 
 ن دار صنعاء للنشر والتوزيع، عمان. ):" إدارة الأفراد3002زويلف ، عادل محمد (  .02
دار الصفاء للنشر  إدارة الموارد البشرية ( إدارة الأفراد)"،):ن 0002وآخرون ( شحادة ، نظمي  .12
 ، عمان.1والتوزيع ، ط
):ن تنمية الموارد البشرية كمدخل استراتيجي لتعظيم الاستثمار في 9002شلتوت ، أماني (  .22
 .، الجامعة الإسلامية، غزة، رسالة ماجستيرالعنصر البشري في وكالة الغوث بقطاع غزة 
):ن فعالية متطلبات تطبيق وفائف إدارة الموارد البشرية في جهاز الشرطة 7002صيام، محمد (  .32
 ، الجامعة الإسلامية ، غزة. رسالة ماجستيرفي قطاع غزةن،   الفلسطينية
ن ، دار الجامعة ):" الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية2002عبد الباقي ، صلاح (  .42
 لإسكندرية.الجديدة للنشر، ا
 جامعة في العليا الدراسات برامج في التعليم جودة واقع):ن 9002عساف، عبد و غسان الحلو ( .52
، 2، ع32، مج مجلة جامعة النجاح للعلوم الإنسانية الطلبةن  نظر وجهة من الوطنية النجاح
 .نابلس
 .5سكندرية، طن ، مركز التنمية الإدارية ،الإإدارة الموارد البشرية): ن 9991ماهر، أحمد ( .62
، دار النهضة العربية نإدارة السلوك التنظيمي : رؤية معاصرةن): 5002مصطفى، أحمد سمير( .72
 القاهرة
): نواقع تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم العالي وعلاقتها 2102نعيم، محمد ( .82
 ، الجامعة الإسلامية ، غزة.رسالة ماجستيربمستوى  الأداء الإدارين ، 
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